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TO THE MEN OF SQUADRON 1
You were the first squadron of "G I's" to come 
to this campus. Several of you had had for­
eign service. You knew w hy we are fighting 
and that you wanted to be a pilot navigator, 
or bombardier. And your record shows it. You 
have m ade a good record.
You have taken the training here in stride. 
Apply yourselves to your future training as you 
have here and you can a lw ays look yourselves 
in the eye and say  "I have done my best."
We have the best air force in the world and 
I am sure that you will help prove it. Good luck 
and m ay all your landings be happy ones.
Signed: George E. Heikes 
Major
Commanding
As Commandant of Students, I have not known m any 
of you personally. As a Squadron you have been one 
of the best. Your Squadron spirit has a lw ays been high 
and your conduct both on and off the post has been ex­
cellent.
It has been a pleasure working with you and I hope 
to meet each of you again when you will be wearing 
the wings and bars that is the goal of every man in the 
Squadron.
Best of luck to each of you.
Geedie L. Simmons 
2nd Lt., Air Corps 
Commandant of Students
P 
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It has been a privilege to work with you as a  squadron 
and as individuals. You have demonstrated by your co­
operation and spirit on the drill field, in the classroom, 
and in the athletic field that you have and will continue 
to suceed in the Air Corps.
God speed and Happy Landings.
Lt. A. W. Kattennan, Jr.,
Air Corp,
Acting Commandant of Students.
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OUR STUDENT OFFICERS
V. M. Lopez 
Squadron Commander
E. A. Dvorak 
Squadron Adjutant
W. C. Hover 
Squadron First Sergeant
I. W. Douglas 
Group Commander
Sgt. S. D. Gates 
N. C. O. I. C. 
Squadron 1
Squadron 1 
Headquarters 
South Hall
P ' • fflrnii in n
Flight Lt.
J. H. N ance
Flight Sgt.
D. H. Chandler
Flight Athletics
w  a n
i
Flight M arching
J. W. " F r ia r  T uck"  C la rk e  
C en tra l C ity , Ky.
G. W . " J e r ry "  C layw ell 
K an sas  City, K an.
A W . J. "W illie "  C la rk  
K an sas  C ity . Mo.
If
. The K ing" B reon IV 
K a n sa s  C ity, Mo.
W . K. "R e d "  B ry an t 
Los A n g e le s , C alif.
. L. "B ev "  B eville  
D enver, Colo.
A. T. "T e d "  B lach ly  
P o rtla n d , O re.
C. J. "L ove r"  B lythe 
L ibera l, Mo.
, D. "D ick "  C arlso n  
F u lle rto n , C alif.
W. H. "B ill"  B ordner 
C an ton , O hio
O. L. "A n d y "  A nderson  
P rice , U tah
W . B. "B u d "  B ag ley  
S taffo rd , K an.
E. J. "O n io n  H e a d "  B artel 
Lehi, K an sas
J. S. "S o n n y "  B ates 
Jop lin , Mo.
E. A. " B ee ch "  B euch ler 
Boone, Io w a
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J. R. " R a b b i Jo h n "  H ill 
R a p id  C ity, S. D.
J. B. "Z o m b ie"  K av arik  
O rd , N ebr.
K. L. " P a r k y "  P a rk h u rs t 
B erke ley , C ali!.
J. J. " M o lly "  M o lah a n  
P o rtla n d , O re.
M. G. " A b b ie "  M yers 
S a lt L ake C ity , U tah
B. A. "B ren "  D oherty  
S an  F ran c isc o , C alif.
D. S. " F re n c h y "  D uboss 
C am p b e ll, C alif.
J. R. "R am p  C h a m p "  G illette  
C offeyville , K an.
R. K. "S p id e r"  G rish am  
T e x a rk a n a , A rk.
H. L. " G ru m p y "  D av is  
Los A n g e le s , C alif.
H. E. "E ld o "  D eeds  
B yrd  C ity , K an.
J. W . " D e n n y "  D ennis 
R ichm ond , C alif.
P . D. " C o rk y "  C ork ill 
T opeka, K an.
J. J. "S le e p y "  C urtis  
S e d a l ia , Mo.
R. F. "C o o p "  C ooper 
S an  Luis O b ispo , C alif.
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C. "S to g ie "  S ta rk e  C. O. "C o w b o y "  S tillion
M acksv ille , K an. P hoen ix , A riz.
M inneapo lis , M inn.
R. E. "C o x "  W ilcox 
T hree F orks, M ont.
Los A ngeles, Calif.
W. F. "S rn ily "  W underlich  
Elko, N ev ad a
Flight Lt.
D. T. Davidson |
Flight Sgt. 
V. B. Dollison
W . B. "B ud" H ertig  
M inneapo lis , M inn.
tl
J. M. " G o o d y "  G o odw in  
S p o k an e , W a sh .
R. S. " H a w k  E y e "  H aw k s  
V ersa il le s , Mo.
W . E. "BUI" C roy 
H u tch ison , K an
A. L. " G u n n e r"  F erk in  
N ew  Y ork, N. Y.
R. S. R og" C am p  
M in n ea p o lis , M inn.
R. B. "B o b "  C a p e n  
K a n sa s  C ity , Mo.
i t
M. W . " G e b b y "  G e b h a r t  
S a lisb u rg , Mo.
D. E. " C a rp "  C a rp e n te r  
B ea trice , N eb r.
R. D. "D ick "  C oste llo  
R ap id  C ity , S. D ak .
M. G. "H ico m " Bartz 
O v e rla n d , K an.
J. C. "P -38" B igham  
K a n sa s  C ity, Mo.
M. B. " N e b r ."  B lank 
F ra n k la n d , N ebr.
R. L. "M oe"  B urgess 
K a n sa s  C ity , Mo.
J. P. " A n g e l"  B urkey 
C u sh in g , O kla .
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N. P. " P a t"  P ard o  
S ea ttle , W a sh .
A. E. " P o p "  P o pp in  
A llison , Io w a
W . E. "B ill"  Q u inn  
S a lt L ake, U tah
C. B. "S o o k "  Schofie ld  
E v an sto n , W yo.
T. A. "T om " S e a m a n  
M arm a rth , N. D ak.
V. M. "L o p e y "  Lopez 
V alitine , N ebr.
R. E. "M ac"  M acD onald  
P o rtland , O re.
N. S. "B ill"  M unson 
B angor, M aine
V. A. " P a n z "  P anso rino  
N ew  York. N. Y.
C. C. "B u d "  H urd  
M inneapo lis , M inn.
R. S. "K im m " K im ball 
S a n ta  M onica, C alif.
Y. T. "C h o p -C h o p "  Lew  
Los A n g e le s , C alif.
H. I. "L ich "  L ich en ste in  
Los A n g e le s , Calif.
L. D. "L ittle  B e a r"  Lockw ood 
K a n sa s  C ity , Mo.
W. C. " W illie "  H over 
S a n a s o ta , F la .
R. W . "D ic k "  W a lsh  
S a n  B e rn a d in o , C alif.
H. H. " B a b b y "  W a m k e  
C u ste r, S. D ak .
W. C. "H ig h -P o ck e ts"  W illiam s  
H oltv ille , C alif.
R. L. "S m itty "  Sm ith 
K a n sa s  C ity , Mo.
L. G. " S u c k y "  S e ld e n  
K a n sa s  C ity , Mo.
F. R. " S h o r ty "  S tockton 
H o llyw ood , C alif.
E. R. "D ick "  S tudd  
K inderhook , N. Y.
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Flight Lt.
J. R. Howell
Flight Sgt.
H. D. W agoner
13
F. C raw fo rd  
K a n sa s  C ity , Mo.
W . C. "C o ll ie "  C o llie r 
B rookfie ld , Mo.
J. I. " S e p h "  C ottle  
S a lin a , K a n s a s
C. A. " C h u c k "  A llm an  
A n d e rso n , Mo.
E. M. " R e d "  A llred  
F a irv ie w , W yo.
K. D. A rno ld  
S a n ta  B a rb a ra , C alif.
R. E. A rno ld  
G ra n d  Is la n d , N ebr.
B. R. A vere tt 
O g d en , U tah
G. R. "S h o r ty "  Booth
F a irfa x , Mo.
H. L. "R e d b ird "  B ird 
A lb e rta , K a n sa s
K. E. "O u r  B oy" C a rn ie  
K a n s a s  C ity, Mo.
M. B. B a tes , Jr.
Los A n g e le s , C a lif.
R. P. " R a s p u tin "  Benz 
L a w ren c e , K a n s a s
J. R. " A n g e l"  Bice 
U p lan d , C alif.
D. M. " D a n "  Boone 
K a n sa s  C ity , Mo.
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H. W . " H a rv e "  K ellner 
B oulder, Colo.
N. E. "M a c "  M cN eel 
L a ram ie , W yo.
R. E. "D u tch "  M arsh a ll 
Long B each , C alif.
W . E. "M a c "  M cLeod 
P o rtla n d , O re.
J. J. " D a n "  M eeste r 
L ynw ood , C alif.
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R. L. " K ra u t"  F r ie d lu n d  
C a s p e r , W yo.
E. B. " B u d "  G ie rm a n n  
B rookfie ld , 111.
E. F . " H a n s "  H a n se n  
C ouncil Bluffs, Io w a
W . "W illie "  H atch , Jr. 
G ree ley , Colo.
L. E. " P in k e y "  H eckm an  
K an sas  C ity, Mo.
K. E. "P e te "  H oye 
M onterey , M inn.
J. H. "A .W .O .L ." H uston  
M elvin, 111.
P. S. "H e rb y "  D eca tu r 
G rinnell, Io w a
P. J. D ecker 
C le v e la n d , O hio
R. L. D ean  
K an sas  C ity , Mo.
B. R. "B ern ie"  S n y d e r 
D enver, Colo.
L. E. "K n u te"  S teq ink  
W aco , Mo.
W . R. "S t. P e te r"  St. P ierre  
D ay ton , O hio
W . W . "R o c"  W ick 
El R eno, O k la .
C.E. " C h a r le y "  W illiam s W . T. " B u rr -h e a d "  Z a n d er 
C uster, S. D ak . C u lb e rtso n , N ebr.
J. W . "B ill"  Y oest j. S . " J o h n n y "  M aleck er 
C o lum bia , Mo. S a l t  L ake C ity. U tah
16
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Flight Lt.
W. M. Skinner
Flight Sgt.
F. D. M achler
17
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Billy Miles 
Squadron 1 Mascot
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K. L. " H e n ry "  C orbett 
O ttu m w a , Iow a
L. W . "L o u "  B utler 
E u re k a , K an sas
R. P. "B o b "  C ap p s  
D enver, Colo.
B. H. "G o o se "  C la rk  
O m a h a , N ebr.
J. E. " L u c k y "  C la tw o rth y  
H arriso n v ille , Mo.
L. H. " H a r r y "  C o am b es  
D eerfie ld , Mo.
W. "H e b e i"  B attle  
A tla n ta , G a.
F. L. " B la c k y "  B lack 
K an sas  C ity , K a n sa s
N. A. " H e a v y "  B olser 
Rich H ill, Mo.
E. N. "S h o r ty "  B outell 
K a n sa s  C ity , Mo.
L. J. "L o u "  A llen  
C oqu illee , O re.
R. J. "W e e  B onnie" B aker 
St. Jo seph , Mo.
V. L. B au d h u in  
R h in e la n d e r, W ise.
L. E. " G e n e "  B arnes  
L eo ta, Mo.
R. W . "B o b "  B ashford  
W ich ita , K an sas
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R. M. "B o b "  K irkish 
S u n n y v a le , Calif.
W . L. " F e e t"  M iller 
R ogue R iver, O re.
R. D. "C o k y "  P a rk s  
E m poria , K an.
H. A. " R u b y "  R ou b id eau x  
L a w ren c e , K an.
G. B. "C h ic k e n "  Schm idt 
L o rra in e , O hio
C. E. " R e v e re n d "  D yess 
T ob e rtsd a le , A la.
W . H. "B ill"  H an sb e rry  
St. Louis, Mo.
D. E. " D a v y "  Jones 
C h icago , 111.
R. S. "D ick "  Kirk 
A rk a n s a s  C ity, K an sas
J. W . " D o u g "  D oug las  
P a s a d e n a ,  C alif.
W . H. " B a s s "  D u ran t 
W e e p p e , Id a h o
E. A. " E d "  D vorak  
P ittsb u rg h , P a .
L. A. "S le e p y "  D ah le  
C h icago , 111.
E. O. D earm o re  
W ich ita , K an sa s
W. G. " W a lt"  D a a b  
D epo, Illino is
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C. T. "S h o "  S h o lan d e r 
T urlock . Calif.
M. R. "M e l"  S ch rive r 
S a n  Jose. Calif.
R. J. " F a ts o "  S tenn ing  
C a s p e r , W yo.
J. L. " H o riz o n ta l"  V an  H orn  
L a rn ed , K a n s a s
W . E. "W illie "  W e a v e r  
Thief R iver F a lls , M inn.
R. C. " B o b "  H ia tt 
M a rsh a llto w n , Io w a
A. D. " D u d "  Y aich  
S tra s b u rg , Colo.
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Flight Lt.
R. E. Stockton
Flight Sgt. 
I. A. Mulvey
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l. J. " F la s h "  Iverson 
O m ah a , N eb ra sk a
A . C. " T o n y "  G a rc ia  
M e rc e d e s , T e x as
Q . J. " J u l ie "  G iu lia n i 
N a rb e r th , P en n .
V. L. " B u d "  D ay  
K a n s a s  C ity , Mo.
E. E. "D e l"  D e le p e n h a  
M in n e a p o lis , M inn.
O . T. " P o rk y "  F ra n k lin  
Jones , La.
R. W . "T h r i ll"  Brooks 
K a n sa s  C ity , Mo.
D. F. " F l ip "  C a rlo ck  
K a n sa s  C ity , Mo.
R. A. " R o b in "  C otes 
O ak  G ro v e , M ich.
D. W . " D a r "  C o w e ll 
B a rtle sv ille , O k la .
R. W . " A le x "  A le x a n d e r  
C ouncil G rove, K an.
D. C. " D e w e y "  A n d erso n  
S a lt L ake C ity , U tah
K. L. "B lu e  E y e s"  B abe r 
Long B each , Calif.
J. P. " B a r t"  B arre tt 
S c ran to n , P enn .
A. H. " B u d d y "  B ecrait 
K a n s a s  C ity , Mo.
H. " H o w ie "  P e te rso n  
T acom a, W a sh .
G. H. " S p e e d "  P h illip s  
C o s ta  M esa , Calif.
P. " P e te "  P ie trokow sky  
Los A n g e le s, Calif.
P. K. "H e rm it"  Pohl 
P o rtla n d , O re.
R. J. "R o d "  R odrick 
S a n  Jose, Calif.
J. J. " Jo h n n y "  Johnson  
St. P au l, M inn.
R. A. "D ick "  M uir 
P o rtla n d , O re.
F. W . " O ld ie "  O ld h am  
Long B each , C alif.
R. L. "C o c k e y "  P a rk e r  
P h illip s , M aine
W . W . " P e rk "  P erk in s  II 
S a n ta  M onica , C alif.
C. E. " W y o ."  Jones 
B ryon, W yom ing
I. K. " Iv a n "  K nigh t 
C asp e r , W yom ing
K. W . " C h o w "  M oyne , Jr. 
S e a ttle , W a sh in g to n
J. D. " J a y "  M cM illen 
S p rin g fie ld , Mo.
R. B. " B a r t"  M ered ith  
D el M onte, C alif.
H. O. " S u tt"  S u ttk u s  
S a n ta  M o n ica , C alif.
H. W . "H o lly "  Th iercof 
W o o d lan d . C alif.
M. L. " S p a rk e y "  S eue ll 
H olt, M issouri
K. A. " S n o w b a ll"  S now  
P rovo, U tah
G. E. " S te w "  S tew art 
S tockton , Calif.
J. M. "S h e rif f"  W illiam s 
K a n s a s  C ity, Mo.
R. S. " W h ite y "  W in te r 
S h a v e rto w n , P en n .
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Leaving Us too Exhausted to Enjoy Open Post
Dedication
W e w ish to express our app recia tion  to the 
officers, instructors an d  tow nspeople, w ho h av e  
m ade our s tay  here an  en jo y ab le  one. W e hope 
the future steps in the ach ievem en ts of our dream s 
will be as p leasan t.
The Men of S quadron ” 1"
THE STAFF
C handler, P hotographer; W underlich, Lay-out Editor; Hill, Photo 
Editor; Blythe, Business M anager; C layw ell, Editor; A nderson. 
Cartoonist.
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For When the War is Won—
There will be Squadron One!

